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Résumé en
anglais
In this paper, we investigate experimentally the effect of an injected continuous
external optical laser in a stable passive harmonic mode-locked fiber laser operating
in the anomalous dispersion regime. Under specific conditions, the continuous-wave
significantly increases the stability of the harmonic mode-locked regime. This occurs
for a discrete set of wavelengths and below a critical injected power.
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